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d) 近代ノード法に利用されている非線形反復法を応用し、二次元 Characteristics 輸送炉心解析モデ、ルおよび高精
度一次元解析モデ、ルによる群定数の補正を伴う三次元差分炉心計算手法を考案し、三次元非均質詳細炉心計算相
当の解析を差分計算形式にて効率的に実施できることを確認している。本研究によって従来まで不可能であった
非均質体系における決定論的手法による高精度な三次元炉心計算を実現することに成功している。
以上のように、本論文の成果は次世代の実機軽水炉解析手法の開発に対して先導的な役割を果たしており、原子炉
物理学および原子炉工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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